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Биоэтика как принцип «уважения прав и достоинства человека» включает 
весь круг этических проблем во взаимодействии врача и пациента и относится к 
исследованию социальных, экологических, медицинских, религиозных, 
социально-правовых проблем, касающихся не только человека, но и любых 
живых организмов, включённых в экосистемы, окружающие человека. В этом 
смысле биоэтика имеет этико-философскую направленность, оценивает 
результаты развития современных технологий и идей в медицине и биологии в 
целом, рассматривает медицину в контексте прав человека. [1] 
Впервые ввел в научный оборот термин «биоэтика» английский врач 
онколог В.Р. Поттер В 1970 году. «Я выбрал, – писал он, – корень bio для 
символизации биологического знания, науки о живых системах, и Ethics для 
символизации познания системы человеческих ценностей» [2] 
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Биоэтика в настоящее время это междисциплинарная область знания на 
стыке философии, права, медицины, социологии и религиоведения, она 
сводится к отношению человека к жизни и смерти, а также к нравственным 
аспектам. Она включает в себя разнообразные социальные, экономические, 
юридические, и морально этические проблемы. 
Целью биоэтики является разработка моральных и нравственных норм и 
принципов, создание благоприятных условий для использования достижений 
науки и техники во блага человека и природы. «Задачей» биоэтики является 
создание «моста» между естественными и гуманитарными науками [2]. Случаи 
и факты из практики медицинских и биологических исследований привели к 
зарождению биоэтики как науки. Исследователь К.Е. Малдонадо выделяет 
следующие концепции, касающиеся вопроса о происхождении биоэтики: 1. 
Биоэтика является ответом на стремительный прогресс биомедицинских 
технологий; 2. Биоэтика как ответ на радикальный культурный плюрализм; 3. 
Биоэтика это социальное активное движение в рамках системы 
здравоохранения; 4. биоэтика – попытка предвидеть ближайшее социальное 
будущее. 5. истоки биоэтики – это клятва Гиппократа [3]. 
Другой исследователь, - В.Р. Поттер в 1988 году призвал к созданию 
«глобальной биоэтики». Его предложение было приято и дополнено 
международными документами, например декларацией ЮНЕСКО по биоэтике 
и правам человека (2005г.). 
В начале ХХI века биоэтика требует особого внимания, являясь одной из 
основ социального здравоохранения. Причиной этому служат такие 
разнообразные факторы, как рост влияния финансового капитала на цели 
социальной политики, увеличение численности населения и средней 
продолжительности жизни, прогресс биологии и медицины, различные 
фармацевтические препараты. 
Составным элементом современной биоэтики является информированное 
согласие. Основу этому понятию положила работа Д. Чилдресса и Т. Бичампа 
«Принципы биомедицинской этики». Основным критерием этого правила 
выступает то условие, что согласие пациента должно быть получено, только 
после того, как ему будет предоставлена вся необходимая информация о 
заболевании и медицинских манипуляциях. Вследствие иерархических систем 
медицинских услуг в прошлом, врачи сообщали пациентам минимум 
информации о диагнозе и методах лечения, пациенты же, в свою очередь, были 
обязаны строго следовать указаниям врача и не задавать лишних вопросов, 
даже если и не понимали суть лечения. Благодаря правилу информированного 
согласия взаимоотношения между врачом и пациентом начали приобретать 
форму сотрудничества. 
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В современном обществе процессы информатизации затрагивают 
практически все области деятельности. Процессы информатизации оказали 
значительное влияние и на сферу здравоохранения. В последнее время, люди, 
нуждающиеся в медицинской помощи, начали чаще обращаться к интернету. В 
сети содержится огромное количество разнообразной медицинской 
информации: симптоматика заболеваний, инструкции лекарств, методы 
лечения и медицинская литература. Сегодня пациенты все чаще используют 
интернет для самообразования в области медицины, ищут альтернативные 
возможности лечения, проверяют информацию, полученную от врача. На 
тематических медицинских форумах пациенты обсуждают симптомы и методы 
лечения заболеваний, оставляют отзывы о врачах и медицинских центрах, 
лекарственных препаратах, их эффективности и побочных действиях. Стоит 
учесть и тот факт, что в Интернете имеется различное качество медицинской 
информации – от обоснованной современными научными экспериментами, до 
устаревших, неверных и, иногда, даже опасных. Все большее количество людей 
начинают заниматься самолечением, считая, что ознакомившись с 
информацией в сети, они сами могут вылечиться, купив разрекламированный 
препарат, ставят ошибочные диагнозы. Все это приводит к несвоевременному 
лечению, а ведь от того, насколько рано и правильно поставлен диагноз зависит 
результат лечения, в отдельных случаях и жизни людей. Пациент прочитав 
информацию о своем заболевании в интернете изменяет свое понятие о 
медицине, профессиональных навыках врача, здоровье и болезни, что влияет на 
эмоциональное восприятие болезненных состояний. У пациентов, 
предпочитающих получать информацию о своем заболевании в интернете, 
перепроверять диагноз и методы лечения, прислушиваться к мнению таких же 
пациентов, не имеющих медицинского образования, нередко формируется 
психологическая напряженность во взаимоотношениях с врачом, 
обусловленная скептическим отношением к возможностям медицины в целом и 
снижением доверия к врачу в частности. Социологические исследования 
последних лет показывают, что врачи настроены негативно к подобной 
практике самообразования пациентов, и часто испытывают трудности в 
общении с ними. [4] Учитывая то, что количество интернет-пользователей в 
нашей стране непрерывно растет, эта тема является особо актуальной. 
Следует отметить, что правильно подобранная информация позволяет 
специалистам совершенствоваться, а пациентам узнавать достоверные сведения 
о том или ином заболевании. Этот факт положительно повлияет на 
взаимопонимание пациента и врача. Интернет открывает огромные 
возможности перед медициной и системой здравоохранения в целом. Покупка 
лекарств через онлайн аптеки, сообщества врачей и пациентов. Он-лайн 
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консультации имеют множество преимуществ цифровой формы общения врача 
и пациента, отсутствуют организационные проблемы, т.е. запись на прием и 
ожидание очереди, доступность консультирования в любое время и его 
бесплатность, свободный выбор пациентом врача-консультанта, возможность 
задать уточняющие вопросы, анонимность обращения, сохранение архива 
сообщений [5]. 
Становление и развитие техногенной цивилизации, начиная с XVI-XVII 
веков в Западной Европе, выдвинуло на первый план ценность научного 
познания, истины, новаций и активной деятельности человека по 
преобразованию природы. Традиционная же цивилизация (Древний Восток, 
античность, средневековье), вынося на первый план нравственно-практические 
и религиозные основы мировоззрения, опираясь на ценность традиций, 
гармонию человека и природы, минимизацию человеческого действия, с 
началом Нового времени начинает проигрывать в удовлетворении растущих 
потребностей человека. Сциентизм и техницизм стали на долгое время 
мировоззрением техногенного типа цивилизационного развития, охватившего 
сегодня весь земной шар. Однако уже к концу XIX – нач. XX века в культуре 
происходит осознание взаимосвязи и взаимообусловленности разума и 
нравственности, науки и этики, человека и природы. В русской философии это 
нашло выражение в философии космизма. Вл. Соловьев заключает, что София 
(мудрость) – это единство истины, добра и красоты. В западно-европейской 
философии предметом осмысления становится Жизнь (А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше, Дильтей, О.Шпенглер, А.Швейцер). Альберт Швейцер (врач и 
гуманист) в своей работе «Культура и этика» провозглашает принцип 
«благоговение перед жизнью» [6]. 
Развитие всей культуры XX – нач. XXI вв. со всей очевидностью 
подтвердило практическую значимость этих философских положений. 
Постепенно происходит осознание человечеством того, что технический, 
научный, экономический, социально-политический прогресс должен быть 
дополнен духовным, нравственным прогрессом. В философском и научном 
осмыслении это проявилось в концепциях биосферы, ноосферы и этосферы, 
когда, соответственно жизнь, разум, нравственность становятся факторами 
коэволюции Человека и Вселенной. В то же время качественные изменения в 
современной науке привели к становлению постнеклассической науки, которая 
включила в сферу своего рассмотрения «человекоразмерные» объекты. В ткань 
всей современной науки входят непривычные для классической науки блага 
человека и человечества, морали и добра, долга и ответственности за 
полученные результаты. Ценности человека становятся сопряженными научной 
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истине, а аксиологическая компонента становится неотъемлемой составляющей 
норм научной рациональности [7].  
Одним из главных положительных сторон глобальной сети в медицине 
является возможность удаленно оказывать помощь пациентам. Группа врачей, 
работая таким образом, могут проводить сложные операции, находясь на 
расстоянии в сотни и тысячи километров от пациента. Все это говорит об 
актуальности вопросов информационной этики, которая в этом случае тесно 
взаимосвязана с биоэтикой. 
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